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Abstract
Itis widely known that Vladimir Vladimirovich Nabokov
（1899r1977）washighlypassionateaboutchessandthatthislevel
Ofpassionwason．aparwithhisinterestincol1ectingbutternies・
ForNabokov．chesswasnotamerehobby；rather，Chesswasre－
flected to a ratherconsiderable degreein hiscreative activities
and was the object ofseriousintereston hispart．In numerous
novels written by Nabokov r for example，in such works as
“蔚軸，eUee〃，差別Ve”，“meG的”，て毎月知日頻れオ灘血血m
KIlight”，“Lolita”and“Pnin”，Charactersthatmakereferences
to chess are depictedin a highlyimpressionistic mallner・In
Particular，“771e Luzhin PderzSe”（1930），Which dealswith the
tragedyofchessgrandmasterAleksandrLuzhin，Canbedescribed
notsimplyasanearliermasterpleCebyNabokovbutasonethat
isparticularlyworthyofspeCialmentionevenwhencomparedto
the many other novels concernlngChcss that existin European
literaturein that this work was the firstin which chess wasin－
fusedasathemethroughoutanentirenovel，
Having been exiled to Berlinafter the Russian Revolution．
NabokoY released many works，prlmarily poems and short st0－
ries，underthepennameV・Sirin・Yet，“Three ChessSonneLy”
and“Chess Knなht”，tWO pOemS that he wrote whose themes
Weredirectlytiedtochess，WereprOducedinthe1920S．Aspart
Ofthis paper，Illndertook a detailed aIlalysIS Ofthe formerin
terms ofits formal struCture，VerSe and rhythm．ll addition，
WhileFraIICOis－AndrePhilidor，WhoismentionedbyNabokovin
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thispoem，isthemostdominantchessplayerofthesecondhalf
Of the eighteenth century as well as the originator of French
COmicopera，IalsosoughttoascertainwhereNabokov’sinterest
laybystudyingrecordsofactualgamesofchessthatwereplayed
byPhilidor．
Byitsnature，thegameofchesscombinesasportsJikecom－
Petitiveaspectbywhichplayersconfronteachotherinabattleof
Skilland techniquewith amathematical，lntellectuallyinfomed
aspectbywhlCheachsidepursuesthebestmovestouseduring
difficultphasesofthegame・ForNabokov，however，Chesscon－
Stitutedanartthatbelongedtothesamecategoryasmusic，SuCh
thathebelieved thatit shouldbe athlng Ofbeauty・Althollgh
Nabokovlikened chess to musicinhlS OWn WOrks from time to
time，hisuseofmusicalmetaphorswasnotablyestablishedasa
typeofliterarytechniquein“777eL，uZhinD殖nse”・
In1970，NabokovrelcasedahighlyunlqlleCOmPilationofhis
WOrks erltitled’’Poems and ProbkTnS”，Which brought together
fifty－three representative poems wrltten by himin the pedod
between1917　and1967　and eighteen chess problems that
Nabokovhimselfcomposed，Whilethefirstproblempresentedin
thiscompilationaskshowWhitecancheckmateBlack，SKingin
two moves，lhave polnted outin thispaper that thereinfact
existsanalternativesolution．However，thealternativesolutionl
dlSCOVered would produce a matein three moves，and as the
number of moves specifiedin chess problemsis an absolute
COndition，my SOlution does not diminish the value of this
problemintheleast・Inaddition．theeighteenthproblem，Which
hasWhitetakingbackitslastmoveandattemptlngtOCheckmate
Black’s Kingin aslngle move，belongsto the gerlreknown as
retrogradeanalysis．ThearrangementofthepleCeSSuggeStSthe
mimlCry Of butterflies and the twin passions of chess　and
butterniesthat are beloved byNabokovare beautifully merged
together and expressed on the chessboard・In　のThe Luzhin
Dqfense”，this retrograde analysisiS utilized as a type of
uterary techniquc・l analyzed a specific example thereof and
includeditinthlSpaper．
I
HaM BOeM　Ⅱ3BecTE0，1でO BJIaAHMHp B皿8只ⅡMⅦpOBⅡq Ha60I（OB
p川e実a∬°兄ⅢaXMaTaM臥几刀兄H860KOBa皿aXMaTH－370EeェIpOCTO
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K細cEEMAllyMOTO
XO66H，a cephe3HOe8aZImHe，rJIy60Zt00JISlaamOe c erOJTHTep8Typ一
ⅡuM TBOplecTIl0M．Heでpy只Ⅹ0ⅡepetIHc刀Ⅱでb er、OIIpO∬380只eEⅡ月，r只e
Ha軸Iyで0環HepCOIIaKⅡ，HrPaめ叫Ke BⅢaXMaTu．EaⅡpHMep，くく拭opo瓜も，
AaMa，88月eでわ（1928），“只apか（1937），くくnO几∬HKE8月二乱腋8Ⅱb Ce680でMEa
Ha最で8”（1941），くく月oJmTaル（1953），くくHHHHけ（1955）Ⅱで．几
Ee鳳ba兄　060血でⅡch　6eB POMaEa paEEePOIIepE0Aa　ポ3別叩椚油
刀y謂HHa”，maBHhIM PepOeM K°TOpOPO　月別兄eTc兄　rpOccMe血cTep
AJOKC8I只p HBaEO劃円J毎腋は．MoXHO cltaBaTb，1で0　3でOT POMan
nOJIEOcTbm nOCBn叫eH EaXMaTIIO血　TeMaT奴Ke．07凧eJIhE0歳　KEHPO血
q3a叫HTaJIyxma”：BrIepBZJe ZMiIuJlaJ16epJIEZlcKOM K37IaTeJIhCTBe
“CJ1080，，B1930　p叫y．A cIIycT月　34　poAa pOMali BuⅢe皿　B
ll
aHP几K鎮cKOM nepeIl叫O，cKa6拭eEKOMIIpeAKc瓜OIIHehl，B ROTOpOM
Ha601くOByI10MflHyJ10HeI（°TOpuXJZPLTepaTyPElEdXⅡpHeMaX，cB兄aaHXHX
¢I皿8ⅩM8TaMH．
くくMy story was difEcult to compose，butI greatly enJOyed
taking advantage ofthis orthatimage and scene tointroduce
a fatalpatterninto Luzhin’slife and to endowthe descnptlOn
Ofa garden，aJOurney，a SequenCe Ofhumdrum events，With
the semblance ofa game ofskill，and，eSPeCiallyin the final
Chapters，With that of a regular chess attack demolishing the
．2I
innermostelementsofthepoorfellow’ssanlty，，・
3Ta岬でaT増しBPyCCl亡OMEePeBO只08BytHTTaK：－
・CotIEEnTb KFHry　6El瓜0　HeJIeI、KO，HO MEe　只00でaBdだ皿0
60JIbⅢOe yAOB°瓜hCTB∬eIIO皿b80BaThCE TeME mH Apy川MK
O6pa3aM班　Mこ　こⅡ0瓜0月KeHmM恥　Aa6hI BecTⅥ　PO黙OBOe　Ⅱpe卵aqep－
TaEⅢe B拭朋融日和Ⅶ皿はH HpKAaTh OH∬caEH刀ca几a，ⅡOe割印叫
qepe瓜Ⅱ　06HXO即EHX cO6uTE軋　ⅡOAO6He TOER0－8aMⅡc戯0】】aTO滋
肝pu，a】3KOIletU引数ⅩmaBaⅩ－Hacで°環叫e亜HaXMaTH0最878矧吼
paapylコ8め叫e最只00cEOBaHm AyⅡ王eBHOe3几Op°Bbe MOerO60月・
‖
HOrO PepOかl・
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BKⅡMaTO瓜hⅡOIIPOqKでaB pOMaH，Mu cpa3y　3aMeTKM，tで0　8
°38叫ETe　誼yRHH8，，yⅡ0Tpe6Jm抄でc月　OtIeIIh MIIOIue EaⅩM8TIIKe
TepM脱‖遭，　H　でaR切e JIⅡでepaTypllKe IIpKeMH，　KaK a鳳瓜er－OpEg，
MeT叫OPa，aIIa皿Orm，61覆OPpa如7eOKHe a∬eMeI汀叫　Ka∬aM6yp，
KOでOpHe accOllⅡEpyK汀°月c HlaXMaでⅡUMⅡTeXEK腋aMⅢ・
KotlXpe′PEⅡeIIa60KOEcKEeIIp－leMhI MK　6yJleM PaCcMaでpHBaTb
EO8JKe．CeAtzac Tl XOtZy O6paTETもI BHHMaHHe Ea erO　ⅢaXMaTHtJe
cT∬ⅩOTBOpemは20－ⅩrOJ10B．
II
Ha60KO】】cOtmK月J【こEe TOJlhKOIEaXMaTIIHe pOMaE叫　HO MこIT8JUかe
cでKXOTBOpeIIKg　Ⅲ0　HaXM8TIIuM MOTⅡB私M，I相関＋“TpM：maXMaTHuX
COIIeTa，，（1924）刀：“ⅢaxMaTEu血ROHb”（1927）．
KcTaで恥．月【BlⅡpOⅢ瓜OM rOAy　Ⅱ8ⅡEca皿　OTaThm Ea aII川旦丘cK°M
EaHRe，KOTOPaE Ha3uBaeTOg“Vladimir Nabokov’s Early Works and
Chess勘・B∈TO丑。TaThe耳aEa刀H3HpO〕8瓜pa3Mep－l PHTM“ⅢaヱMaT－4〉
HOPO KOH兄”，a↑eIIeph ME paOcMOTPEMくくTpK HaXMaTKKⅩ00ⅡeT8，，．
3でO cTKXOTBOPeXHe EⅡepBⅡ06即00Ⅱy6J別姓ポ08aEO BペHaUはeM MEpeか
（1924，調L37），B BOCKpecHOM HpM皿0KeEHHニR6ep刀HEcK0放aMKPpal押－
cICO最ra3eTe“PyJIh”．
CoIIeT－OTOOTKXOTBOpeHⅢe314c′PpOKHBAByXleでBepOcTKⅢⅡ最
H朋yXTpeXcTⅢm鳳」h欄eIIpllBO抑椚℃兄ⅡepB址薗colleT．
dBxoAaX刀a只hH一間6胴eCm蕗pa8Mep，
BXOAaXc皿OH8－8HaIIecで．HoJIyでaEell，
nOJlypacqeT－BOTEaXM8′rELOTⅡh皿耶叫
EROee血EeEy叫OTAEM8808AyXcep．
TaMOⅢ皿叫Opcpa鑑8瓜c兄Ⅱ月めceP，
TeⅢePhCⅡ只耳で－6p°BaOlⅦ南，3皿0歳HcHaHeq
H∵PEOM：BOlXaX．調0月KKTc兄CでpaEKK最p瓜兄ⅡeIl
Ka∴拇umm旺pyK，a Ba日用明‾EaK y XKMep・
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TtE．HcKHMAllyMOTO
BHepe只刀aAb兄ⅡpO皿瓜acTOIIaME兄M6乱
noTOMOHmh－p8瑚yMⅡe．”KapaM63，
°只aBa痕Tecb㌶e！“EoMe只皿ⅡTTⅡⅩⅡ政rEOM．
HBOTITOJIICEyJI認OrTgM－1叩eでa血0脚
車Krypy．TaR！OH刀相p′PByeTOJIOFOM：
51
BOJII∬e6IiE政Ⅲ8Ⅹ，HMaTBqeTぷpeXOJ18，，・
〇TO（汀KXOTBOPeKⅡe　6MOIIaⅢⅡca珪O H860KOBⅢMIIe nO3只Eee
Ae式86p月1924　po脚・3AeOb H860H。B yⅡOMm巧Ⅶ　0　軌値鞘OPe E
AE）OePe．tIで0　3TO　8a　ⅡePCOIIa謂Ⅱ？¢palIOya AzI瓜pe qh叫卿P
（1726－1795）だBE舶Tcg O只ⅡⅡM Ha cOBAaTeJ【e点　心Pa叫y3cKO丑
ROMHqecICO最　0ⅡePhl，0AEOBpeMeIIH0　°K皿bEe最ⅢⅢM　ⅡlaXMaTⅢOでOM
BTOpO丘Ⅲ0ぷOBHEE18－PO Ben乱：KpoMeでOPO，OH刀瑚OpcOBpeMeIIHEM
ⅢaXMaTⅡcTaM XOpOnIO　Ⅱ3且eOTeII KaK aBでOp　ヌKHPⅢ“AHaJI耶
ElaXMaTHO最JIrPhI，，（L，analysedujeudes負checs，1749，1777）・AJl幻ceP
－　3TO　叫ⅢH　Ⅱ3　ⅢaXMaTHcTOB．HOceTHTe几6最　ⅡapKKcKOPO K叫e
‘くPe葦aEc”，F只etIacTOKPpaJIOⅡ皿叫Op・
可で06もI pO806paTbcE B　ⅢaXMaTHO政　TeXⅡⅡKe OK刀叫10pa，HaJ10
ⅡOcMOでpeTh erOIIap′PⅢ・Ao cKⅩ　HOp COXpaHeI王u　79　ェIaPT血，
ROTOp即　OK叩胤n q如調叫Op．H81鋸は・c鋸耶M【Ⅱ0ⅡyJIEPⅢa兄　ⅢapTIIE，
Ka鑑eTO兄，OJIe只yめ叫a兄．M五日嘘0罰KeMEaかKeeBHOBe丘me蕗HaKMaTK°最
683e AaHKuX．ペChess13ase　9．0”（Hamburg，2004）．軌紺略Op HPPaeで
7epI王ⅢMuL
White：VonBruehl，HansMoritz－Black：Philidor，FranGOIS－
Andr6Danican（London，1783）
1．C4e5　2．cc4C6　3．Oc2
To ecThAe6zoTCJTOIla！3TOTJle6x）TこBcTPeqaeTcE eIqe B TPaItTa′Pe
皿沿cef‖H（15一最良eK）．BoJIhuO最ロ°皿yJI兄PI100でh沿Ha。aJlOⅡOJlb30BaJIOcも
BcpeAHEeBeEa，ePOBKcOKOO璃eHHBa皿CaM◎Km叫Op・Ae6mc∬OHa
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co】3peMeIIEO丘　ⅢpaKTHRe】）cTp的ae′rcn　°qeEh peARO，TaK KaK Hhト
neHEⅡe　Ⅲ8ⅩMaで∬cTK cq班でaK汀，1でO tiePIIⅡe MOPyで　∬ef、KO
6、
ypaBEKBaでhEPpy・3一五ⅩOJ16eJIuXOe2Ⅱ0m0Ⅹ。蕗，HOⅡpaB孔m姻u最Ⅹ0只
ⅡOy王は3aEKめ只06mTa－d4mH RB．
3‥‥d6　4．d「6　5．d3K妬　6．efC：侍7・d4C4　8．Cg5d5
9．cb3Gd6　10．Kd2I〈bd7
He肋3月　cl王KでaでもlO一義　Ⅹ。A qep王IuX Rbd7II刀0ⅩHM，HO B　〇TO政
°myaqHK∬yqⅢ80月eJIaTb’KOpOTItyのpOm叩OBRy0－0．
11．h3h6　12．ce30e7　13．租h5？
TpyAⅡOHOK兄でbcMKcⅥこⅩ。只ah5・EcTecTBeEEE血Ⅹ叩ef，EaBePEOe，
現四Ⅲe・
14．d a615．cd cd16．0箆0417．Ke2b518．0－4　Kb6
19・式g3g6　20．月acIItc4　21．K：f5f 2・0g3十Og723・◎：g7＋？
Pa3MeE車epae血，01eBH四0，仰山6eJKXKeuuP瑚eH．uy撚HOOTKaaaThcgOT
p83Mem．ef2－ⅡpaB凱m戯Ⅲ丘Ⅹ0几
23‥‥Kp＝g7　24．G：C4bc　25．g3JIab8　26．b3Ca3　27．JIc2cb
28．abJlbc8　29．JT：C8JI：C8　30．nalCb4
B o6ⅢleM c瓜0鑑HaEⅡPP乱　Ho Bce－でaKⅢⅡ0別肛四。Hmu最ⅡepeBec
OyⅢlecTByeでHa cTOpOIm∋．qepHuⅩ，ⅩOT月OII MⅥHKMaJIen
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粒細田昭MAllyMOTO
31．JI：a6JIc3　32．Fepf2Jld3　33．JIa2C：d2　34．Jl：d2JI：b3
35．刀C2h4？
TpyAHOIl0H環Th cMhIc刀　ⅩOAa h4．H3－38　〇TOrO XOAalepKEe
Ⅱ07ep朋H　叩eKMylqeOTBO．H瑚0　6hI血O c只eJIaTh XOA Ke8，1T06hI
3a叫HTⅡThⅡylIKTC7．
36．調C7＋Kpg6　37．ghKh5　38．月d7K：紺7
38一致Ⅹ叫1epKuX K：糾－01eHh KⅡTeP8ceII HOJIb5，EaBePHOe，
叩lⅢe．B叫bⅡ叫038叫ⅡTKTbⅢeⅡ膵yHaⅡ°刀ed5．
39・C：f4Jlf3＋　40．Kpg2JI：f4　41．Jl＝d5JIf3　42．JId8JId3
43．d5f4　44．d6JTd2＋　45．KpflItpf7　46．h5e3　47．h6？？
47一曲　Ⅹ叫　68皿X h6　－　cMepl、即hEa耳　0ⅢⅡ61は．H和0　6MO
cKPpaTh誼d7＋！只aJ【bⅢe6yAeT，EaIIpHMep，47．…Kpe648．刀e7＋
Kpd6　49．JIe4．Hrpae叫eTIPOAOJl2ZtaJIach6hL
a b c d e f g h
47日．．f3！Be∬Ⅱec朋瓜Hcb．
noc刀e XO鳳alePIHuⅩf3y6eJIhlX y瓜eIlHKaRHXlHaEcOBEeT．qTO6H
E86epEyTb MaTa，6eEH血KOpOJIh只0刀㌍eE y6eKaTb Ha H°瓜e gl，でO
ecTh　48．Rpgl．Ho Aa皿b皿e c調印IyeT：48…．毘＋　49．Kpg2JId1
50．Kp持fl→0＋．Hppa．npaKT的ecItH3aROfIleEa．
roBOPET，qTO OⅡ皿叫Op　6り刀　EacTO皿bKO cH瓜hEee c80HX
cOBpeMelHE∬KOB，1で00でeX nOp H AO KOti即日m相田＝汀担ⅢcOIlceMH
43
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TO∬bROceOpO丘．
III
TeIIephHOcMOTpHMBTOpO最0°EeT・
“ABH置eHh只p叫MⅡTaKqOB叫叫Kpu血aTuX
OcでhBⅢaXMaTHO最BaJlat王e．nOcMO′PpEこ
Ty・P6eJIUⅩceMb，alepEⅢⅩTOJIhKOTpH
Ha cBeで0】）UX H cyMpaqEEX RBa只paTaX・
qepHeeTeeP3hMeXAyICOl王e鰯POP68でmX，
E：EeⅡIRⅡ王l HO－王h BⅡⅢ刀Ⅱcb，KaK・RETapll・
PeueIIh月光只y↑Hc瓜yPK，Ⅱ堰apl蜃
B pe8ⅡⅡⅩBeIIqaKⅡBⅡceqeⅡEuX調aTaX・
3Be3几006pa8ほほJlはBep3EOep【札
只p兄3IIg叫a兄，y80PKa兄OTeaK
yBOAHでMuc刀h一班OR°3a yM BO MpaRe・
E°心8兄P叫M－ⅡauaⅩMaTnO血瓜OcKe
兄B皿兄e′rcg，0で6JlecItKBa兄B皿aICe，
＝
E　－JIeT’Ra兄　一．33JleでaeT HaIXOcIteII．
HeT cOMHeEH兄，可で0瑚eOb peqh KAeT OIEaXMaTEO丘ROMuO3HqHm
CKaqa刀aⅡPOBePⅡM paaMeP H pHTM3TOPO cTEXOで8°peIm刃，］臥の柑
3叫）83Ⅲでb cJ王OP　ⅢOJl y几aPeEⅡeM3Ea忍OM一月こ。∬OP6e3yAaPeH望月
3HaKOM　），でOIIOJIyt王HTc月cJIeAyKIⅡlee・
1－月0TpOICa：－－）－））－））－）
2－Ec・PpOKa：一一）））一一））－
3一見cTPORa：）－）－）－）－）－
4一見cTp°Ka：））〉－）－）〉一一〉
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n犯別田MAllyMOTO
5－nCTpOIta：一一）－）））－）－）
6－月OでpOKa：）－）一一一一））－
7－EICTpOICaこ）－）一一一）））－
8一見CTpOKa：）一一一一一）））－〉
9－∬cTPOKaニーー）一一一一一一一
10－∬CTpOIta：〉－）））－）））－
11－月cTpOICa：一一一一一一〉－〉－）
12－だCTpOKaニ）－）一一一）））－
13一環cTpOlは：）－）））－））一一一
14一見cTpOKaニー一一ー）一一一）－
qTO KacaeTc兄　cO　2－政　cTpORⅡ　Ⅱ014－m，cpa3y　3aMeTⅢ叫1TO
yAapeliHeJle雷ⅢでTOJIbROIIa tIeTKHXc瓜OraX．aTO aⅡaqHT，qTO3月ech
MKこ”叩四M－現状汀0兄M6HqecKyKIcで0Ⅲy．EAKKcTBeIIIH茸MLIKHqmqeHHeM
gB刀兄eTcgl一月　cTpOKa・06hlqHO B c皿OEe　くくでaEqOB叫Hq，，yAapeIlⅡe
Ⅱ瑚aeで　Ea BTOpO滋　cJIOP，KO tITO6H cOXpaHIITh EM6，TyTIIyKH0
∬00TaBKThy只apellHeI王aでpeTH血c∬Or．
A qTOICaCaeで0月　p痺MⅡ，MO黒KO cICa38Tb，qTO B　°6ⅡleM　∈けO
cTHXOTBOpeIlHe XOpOIHO p叫MOBaHO．nocMOTpKM cl一痕cTPORHⅢ0
8一敗P叫My10Tc兄CJ“｝BO岬pMaでuX，，Bl一飯cTpORQllIl岬Op6aTHⅩ，，こ8
5－血・06a HMeK汀HeでOJIbKO拭eHcKyK〉P叫My，EO H06叫脚e c刀OPH
ペtaTUX♪・EHlep叫MymcEOJIO郎‥前ocM°TpK，，BO2－廠C℡POKe，くくTpH，，
B　3－軋・用∬柑pE，，B　6－鉦H　くqapか　B　7一嵐　Bce　的Ⅶこ　CⅦ°BalIMeのT
MyKOKyIO p叫叫y H061m摘（湖OP W一匹町丑前oEHTHO，170只a謂e卯a
nOc皿eAHKXcJIOPaOAMHaKOBu【802－最∬3－丘CでpORaX（－OTpⅡ），Ⅵ36一義
K T一癖トapの・TaKKe p叫Mymc月：lMOBO qRB叫PaTaⅩ”B　4一点　M
“皿aTaⅩ”B8一丸06a】臥MeKけ罰KeIIcKymp叫MyH061叩ec刀OP罰【“－aTaX”．
几a刀もⅢeIIOcMOTpKMc9－最cTpOKⅡ□°14－KL PゆMymc兄く袖epa兄”
B　9－銀（汀pOKe　Ⅱ　くくc明矧恥・B10一五．061開銀　c∬Or　くく一朗細，H pKか岨
MyKc項a乱E叫ep叫Mymc∬・叶MPaKe，＝トH一鐘Ⅱくく∬aHe”B13一点．061qKe
c刀°PⅢ“－aK0，，，H p叫Ma KeKCIC8兄．只a∬hule p叫My船でcK・几OcRe”8
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12－i川・・tlOc賞O，B14－適．06叫Keく）JTOrK・＜rOGZte冊，ⅡpJ痺MaMy2KCmE．
B°6叫eMⅢ堰e刀0廿l：Mもl：MO罰KeM clHTaでも，770AaKe p叫MyK）で0月
“KpE刀且で∬Ⅹ”31－痕HくくKBaApaTaX”臼4一義．Ta東光eくくPOP68TuX”85一曲
K wmTaX，，8　8－丘．3m的冊T，MH　こⅢ叩凪M　こB　∈汀OM　°OHeで0　80e B瑚劃
p両極0別R孔Cl一点OTpOKEH04－沿0ⅩBaTHa兄P叫MOBRa（abba）・C5－血
Ⅱ08－K10Ⅱ兄でh OXBaでHa只plゆMOBKa（abba）・C9－適□010－K．CMeKua邦
p叫MOBlは（cc）・Cll一色Ⅱ014－K，ロePeKPecTHa兄p叫匝oBKa（dede）．B
mOTle，MU cqKTaeM，ROM6HHaqH兄　p痺M　∈ITOPO cで抜ⅩOTI10pellEE
cJTeAyK）Ⅱafl：abbaabbaccdede．Mhl MO奴0M B叫IeTJ，JlOAO6JlyXI
KO面弘田叫離日日日旭PBOMHTpeTheMcOIIeTaⅩ．
Ce血180叩THpyeN【汀Oc皿eAnH放coneで．
くく月EeⅡⅡca刀・BaROIUEOIlOCOKeTa，
Ⅹ0Th・BlTOⅢOJl兄Ⅹ：Ee cⅡa刀朋：cOJIOBh勘－
HO，TpOIl8月ニ↑0ⅡeⅢKK，TOJIa只hⅡ，
ⅡPllAyMK38皿38Aaqy只O pacCBeTa・
HBaR刀沿1mもy30peeOでBeT8
BOのⅡaKyⅡ0qb，BOeこBOaP刀aO虻【TBOll，
ⅥTeEhBeTBe最，Ⅱ兄pKHecでpy題I
TeKytlKⅩ3Be3只，K MacTepcTBOIIOOTa・
月几yMaKI，汲cHaHeIIMO放，H∴rEOM，
鮮血は瑚OP－BⅢOPEAReKpyKeBEOM
CRyIIuX如ryp，HPpa船町∬ⅩcOmacm，－
yB叫叩汀t氾e：qTOJIheTcn∬yIIHU最c】3eT；
qTOE刀沿6刀隷○：BOcTOpKeEHOl川cEO；
9I
lでO Ea A°c王（e cOcでaBK皿鬼cOtleTか．
IV
ⅢaxMaでH HMe王0T E。IIOpTuEⅢH蕗acⅡeKT，PAe EPPOK班00cT環38刀でc月
コ　B皿aAeEⅡⅡ　naXMaTEuM且　でeXXHRaM乳　H HayllKH丘　acⅢeKで，IⅥe
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私閲cmEMAIlyMOTO
mlPOI叫Ⅱ01で且KaK MaTeMaTllRⅡ，KcO∬eAyぬTJIytm用瀬ⅩOA B cJIO力KFO血
。myaqHH Krpn・Ho　卯月　Ha60ROBa　ⅢaXMaTH　一　〇TO B EepEym
07epeAh　Ⅲ°KyccTBO，Ⅱ叫06EOe My8uKe．Ha60KOB。yBcTBOBa皿
RPacOTyJm60B OIIpe只eJleEKⅢⅩpaccTaEOBR8K maXMaTEEX如pyp，
間60　B XOM6HEa即だⅩ，Ⅹ0でOPhle y皿OTpe6∬畑で　BU只aKI叫He0月
PpOccMe如TepK・B paaIIHX HpOⅢ8B瑚eHE月ⅩMK qaOTO BcでpetIaeM
cpaB旦eIIm uaXMaTlc My8ほほ0軋KOTOpⅡeI18601くOB y汀OTpe6ヱ兄eT KaK
刀ⅡでepaTypIIu最HpIIeM・CJIeAyめ叫兄qKTaTaK3°3叫ⅢでⅡ∬y葦∬∬8，，－
ⅩOpOKK最Tl引回的Hu血Ⅱpl王MeP，KBⅡe朋肌はm叩血
くく，，HeT，EeT，y罰Ke POTOBO▼－OTBeTM OlくpKHaq，BCTaBa只・－
OT刀KTⅡりelⅢaXMaTE．BH即paeTe？“－”He8aXH0，－cKaBa重
訳y〉KKH－cTaPEH軋（”TH qで0　月Ke TyT Ae瓜aeHh？恥K TOKe
HOcヱyHaTh My3山Ry…“），，KaKa耳EPpa，KaKag肝p8，－cm8aJI
OKPEロa－1，6epe拭ⅡO aaKpHBa丹　田叩膵．－　K°M短臓町田：矧は
Me皿0AH臥・斤，HOEHMaeTeJIK，ロPOCで0　“恨叫y　ニ相即㌔．－
，刀0－MOeMy，　A∬兄　HaⅩMaT Ey刀K打0　耶IeTb　60払ⅢHe
MaTeMaT的ecKEe CIIOcO6Ⅹ00で均　一　6hIcTpO cKa3餌．叫ⅦⅢ－
cTapInm軋－y h帽H∬Ha aTOT cqeT…Bac町IyT，Ma80・Pp0．－
の月6IJ瓜yqmeHapTHHKycEPpa叫－Bachte月JC兄CKpHn87，瑚慮K
糊は
只BeP軋一班ppa60POIl．BecKOEellH濾eBO3MOXHOcで罰：め．
Rop脚Ⅱy ROPOIIa60ROB EaylⅡ∬OだHrpaTh E maXMa和一3でO
EeⅡ8BeOTHO・Ho B1917poAy，TOeOでもIEOr只aeMy6u血018JIeT，OH，
B曙札臥M°，HalaE8aIIEMaThc兄HaXMaTE0最ROMn03叫Ⅱe最．Ha6°KOB6り刀
Ⅹe TO皿hK°，EOIIamⅡM　ェIOII兄で∬兄M，RpeIIRKM　ェIepROpa3p札耶㍑ばOM B
ⅡpaKT胴ecKO薗l汀Pe，HO H cTpaOTIIKMIIpO6JIeMKcTOM．B　′PeTp叫Ⅱ，
r只e aaFHcaIIK er－O paEHⅡe c一川Ⅹ吼　ⅢPEMePIIO K OJIHOMy
cで抜ⅩOTBOpl∋ⅡⅡ沿　Hp漑ヱ0撼eII O刀．KH pIIcyIIOK c cOq∬HeHEO痕　KM
HaXMaTEO由38Aaqe丘・B（BOKⅩMehtyaPaⅩ卑紺た，〟と椚0けOII几aXe
KaeTc兄nePe只MEOPOqKcJIel引引ⅢM朋こⅡ0深皿OIIHERaMk OBOePOJIKTepaでyp－
ⅡOI’OJlapOBaEH月：】トでOM，qTO cJIHⅢKOM MIIOPO TBOptlecRkⅩ1acOIl
O且Oe点　茶Ⅱ8m OTI待けこ　y．00－1ⅡEuTe瓜bOTBa H OTAa∬　ⅡⅩ　cOC・Pa即eHHm
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maxMaTIiEⅩ38几8－L Ha60KO】】ⅡⅡⅢeT・0瓜eAyKI叫8臥坤lTaTaⅡ8pyccRO一
允8IJIHOPOBapHaHTa神e成，〟gm0り＼TOecでもⅡ3くく几pypKX6epepoE”・
“B npo只OJIKeH且e　只Ba胴aTli　瓜eT　8MKPpaETcICO政　派KaEH B
EBPOI工e　兄　Ⅱ00B兄叫8瓜　1y几OBE叫HOe KOJIⅡqecでBO IlpeMeHK
cocTaB∬eII迩カ　　ⅢaXMaでRHX　　8叫的．　aTO cJIOXEOe，
BOOXmHTeJIhHOe H HIIKqeMIIOeⅡclくyCCTBO cで0KT OcO6立見KOM：0
06ⅡREO3eII旦0最HrPO最，060ph60丘Ra只OcKe，OIIOc8月8aIIO′rOJlhKO
B T°M cMucJIe，KaK，cItaXeM，°几EEaROBM潮間【C月0如TBaM【lⅡaPa
E0皿も3yeTくさだH XOHr皿ep，1TO6K BUpa60TaTh B BO瑚yXe OBO血
ⅩPynKⅢ汲ⅩyAOKecでBeHmUl ROcMOc・ⅡTeHHⅢ0ⅡOで，可で06E RaK
MOXEO cKOpee H OcEOBaTeJIhEee pa8IlpOMⅡTI・HpOTHBⅡⅡKa・
XapaKTeplIO，qTOIEaXMaTt日通e KrpO王くH　－　paBE0　ⅡpOOTKe
刀m6meJIⅡ　K PPOccMe薗0Tepuニ・－・：Ma瓜0　ⅢETepecyKげc兄　白でⅢMK
Ⅵa田町月KM朋】迂np附け田川Ⅲ細川rOJIOEOJIOMICaMKⅡ，Ⅹ0で兄qyBcTByKIで
Ⅱpe刀80Th XHTp。最aa只的叫cOBepⅡleEEO Re c皿0006Hu8a几aqy
cOliHHHでh．くHJ
Hepe只O Mm通こ　∬肌汀　cKBep－10鎮　6yMarⅡ，Ea KOTOpOM B　でy
潤皿OBO－qeplIyKIEapⅡ鑑cKyK HOqh兄ⅡapHOOBa皿AⅡaPpaMMyhIOe最
8相即乱BeJILle＝KopoJIh，a7；eepab，b6；JIaJ匝恥f4E h5；CJTOIm，
C4E h8；KoKK，d8H e6；nelⅢRK，b7且g3・qepI王ue：RopoJIb，e5；
調a只hE，g7；C瓜0且，h6；KoⅢ，e2Kg5；neⅢ間，d，C6，d7・Be皿e
lll
KaⅥⅢ“関りり岬調でM即日㍉岬はⅩ0刀．all・
C戯e几ymqa月　AKarpaMMa　－　3TO TOJIbRO　可で°　ⅡpO叩TⅦpOIlaIIEa窟
ⅢaXMaTHa几　88只ala，K。TOPyの　Ha60KOB COⅦⅡ東別　B1940　p。Ay B
HapEKe・
TⅢⅡⅡqEa兄pacOTaEOBRa如pyp几ヱI ROMⅢ03Ⅲ叩Ⅱ，TO e°Tb EeB03・
MOXEa兄paCcTatIOBKaBⅡPaKT的ecRO鎮KPpe・Ec∬HTaKa月こcHでya叩間コ
ⅡPaRTⅡKe，TOqePHKeEeMe那eEEOc脚皿Oh6E・Hoec皿Kn00MOでpeTb
aTy AKarpaMMy KaE ROMⅡ03叫K沿，KaE MhI6y几eM OlleHHBaTh ee？
BeJlⅡe几OJHKEUE nOcでaBKThMaT】】ABaXO脚・
no oTBeTy ne匹前日Ⅷ椚田0最Ⅹ0月6e刀ⅨⅩ一〇TO Cc2・HaⅡ功OaEO，
4∂
KDFCkIE MAllyMOTO
qTO HaJI沿60丘　OTBeT・，epIIEX　6eJIue MOryT CJIe只y粉叫pM XOAOM
HOcでaBMTbMaで・HanpKMep，qepHhH∋こBOabMyTKOEeM6e皿四日間脚粉乳
TO6e皿Ⅲe叫eu8mTXO只Od4－MaT！Aec胡瀾：1epIIK血KOpOJIhy6e黒HTはI
Rad5mHd6，3cepaBKO6eJIHenOcTaBETMaT－XO只Oh10C5！
B aTO血aaA的eIleT OⅢK6KK，HO Mu MO晋eM OでMeで班でh cy叫ec汀・
BOBaEHe只PyrOPO Bapl援aHTa OTBeTa．HanpKMep，ⅡP叩EKHeM BⅡePeA
6即yO m川my Ha b8ⅡⅡpeBpamM B KOIl兄．CaM Ha60ICOBⅡEueT，qTO
E8L　33TOT XOA6eJIⅢⅩ　ecTb XOPOⅢK最　oTBeT，aTO，HO ePO c鳳OBaM，
くくMaKeIIhRK丘，HEKleM田地。別瑚げ，Bm拭胤田津eJIhIIu最　Ⅹ0A E　只PyPOM
ほI
MeCTe　几OcM抄．：ho xoA　ⅡeERO蕗　02．Ha60KOB OtHTaeT lで0
6JIarO只ap兄aTOMyllmOMy XO只ylepIIHe MOI、yT EB6e拭a↑b MaTa．H0
3TOIIeIIpa瑚a！Ha60KOB EaBepmmal叩OIIycTm cJIq萬yK叫H痕　xo只
6e刀HX－007！3aMelaTeJIhEK蕗ⅢaX．qePIIu8只OJrだU江hlこnpOJIBHEy・rb
打enIRy Ha d6・只pyroro BhIXOAa rleで．TerTeph　6eJIhIe MOryT
n00TaBKThMaTTOJIIIKOqTOⅡpe8pamB山川博爪リIKOKeM－Kbc6！
0只HaXO ce的aoIIaAO Bcl10MHKTh，qTO aTO aa只aqa，r只e Ey葦HO
nocでaBKTbMaTB月paXOJl乱ATO刀hROqTOyRa3aHmⅡ痕B私ⅢeBapHaHT
OTBeTa－MaT・コ・TpM X°只a．Ho∈汀OMyIly拭HOIl叫qePItⅡyTb，qTOIleIIa
8aJlal虻【ImcRO∬hROI王e yEK奴aeTOfI，AaKe ec刀H cyⅡlecTByeT ApyI、0劫
8apHaET OTBeTa・
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VMe㌶只y　ⅡpOtmM，y HOKyccで38　ⅢaXMaTR0血　KOMnO3叫HK ecTb
HeO賞OJIh黙01EROJI．06：TOMmueでHa60I（OBB“只pyrltX6epepax沸．
“3KaTOKKpaa瓜的aDで：汁eOROJIhIt0HllCO皿38AatIHOPOKcKyOcTBa：
aKP刀0‾aMepERaHOK8E cOtleTaeT　1Hcで07y ItOIlcでpyItq∬K c
Oc血eI川TeJIb腋uM【TeMaTEqecK臥M BKMKOJIOM；cKa301引引ⅢM’1eM－TO
HOPaKaめT OpKrⅡEa血hEO－ypO耶H柑ue TpeXXOAOBK罰：・POT即ieCKO最
u】KOJIhI；ⅡenpⅡだTEH cBOe最　ⅡycTOTO歳　刑：＋l∬0〉KKuM JIOcKOM
mpol相Be只eHH月1eu江ORHX ROMH°訓でOpOB，OrPaKKqEBuKX ce6兄
KcKyCcTBeKEKMⅡⅡpammはM叫：B〔油Oe BpeM欄Pocc雄け王こ帽06pe刀a
PeHKaJlhII遭e　　8TKI只Ⅲ，　EuEe　　充くe　　ⅢpK瓜e）RHO BaRⅢMaeTO只
MeXaEKqee槌日射M：1腋aIlpOMOR只eHEeM cepUⅩ　TeM B　ⅡOP叫叩㊤：押抑P‘
HOI、0　ェ【epe且ⅡHOJIlleEⅡg　6e8AapHHX　3aAaHⅡ乱　MeH刃　皿HqⅡO
uJIeIl兄瓜H B　3a只aqaX MⅦpaXⅢ　K O6MaEK，AOBe只eEHue　几0
Ah兄BOJII，cRO血　で0dKOcでH，K，ⅩOTg B BOnpOOaX KOEcTPyI叫KH g
OTapaJIO月こ＋Ⅱ°　MePe BOaMO方lHOcで甘　AepXaThc只　R皿accHqecKⅡX
ⅢPa田川，Ⅲ川，HaⅡpⅡMep，eJlⅢHO’相0，qeKaEKOcTh　9KOIIOMm庄c胤叫
かこBOePAa　6mⅡ　rOで03・：汀0黙epTBOBaTt・WcTOTO最　PaccyAOtIHO最
14〉
小opMも【Tpe60Ba開脚牒組TaCTllqecI（OPOcOAepXaXHか，・
no黙a皿y丘，H860ROB XOJIOAEO Oで丘00Ⅱ皿c月：ltl808eTc欄0品こ罰皿OJIe，OH
6e8・（鼎はⅡaTHuImHHeで：WMeXaHHqecKEe cOIleTOItKe　3叫的班，H皿H TaIC
E83uコ88MH0，，8aAaHKE，88MeE月沿正岡e Xy只°フKecで3eHRy抑　CTPaTerⅢめ
15〉
EaI、pOMO冴【Ae耳KeMpa3Pa60TaEEuXAOⅢOcJIe只HePOHaRypeHK月でeMか・
TpyAEO cqKでaTh，1TO B皿a脚MHp Ha60KOB6u皿0－IeEb OnOcO6eEこK
OO3AaⅡⅡの　ⅡIaⅩMaTXKX KOhm江03∬qH恥　TaIC KaK B OO7EHeEKuX KM
3a抑椚皿XI柑l馴町岬0　00060PO　6decm∴軋　KPOMe　でOPO，nO MReRK抑
coBpeMeI王EHX　ⅡpO6皿eMMOTOB　60刀もⅢⅢEcTBOIIa60ROBcK奴Ⅹ　3叫単相
Ⅹ8Ⅹ0只だTO兄EayPOBHel9－PO BeKa．Ho cApyrO最07OpO月托JJMOKEO yT・
Bep罰KAaでb，可で0EHTepeCIla60KOBaコKlⅢaXMaTaOimOMⅡOBm叩ⅡKMeeT
60皿bEOe3Ea月eEKe卯月：JH腋TepaTypKOIl°TBOpqeO′PBa BでOM cMucJIe，
50
KammHMAllyMOTO
W06e3EePO eMy He yAa瓜00h6Ⅲ003几aTh y甘“は皿聞m痛（㍑OeO6pa・
3RH丘Ⅱ860KOBOKK癖cTKJh．Ep°0Ⅱ∬camE　ⅢaKMaT H瓜打ⅢaXMaTKO血
KOMH0∈m叩用0－IeIlhBⅡetは別間Ⅷ皿叩e，BOJIHyK叫∬eH∬e386KBaeMue．
TeIleph MⅢ　nOcMOTp抜M e叩　0只HH　叩奴Mep Ila60ROちcKO蔽
maXMaTH。五日瑚amm ME MO葦eM yBKAeTb aTy3aJlaly B ePO y8朋ははト
JIhHOMIlpOKaBeAeEIKH・＜rlo8MhI K TlpO6JIeMZil，，（Poems and Problems，
16〉
1970）．3TO38月aqa調．18．
a b c d e f g h
只址aPPaMMa－A
37techyXaaafZKeOJle只yJOⅢlee：＜＜Whiteretractsitslastmoveandmates
inone，，・ToeGThMhI只OJHKEUIBePIIyThHa38几Ⅲ0餌句叩嘘ⅩOA6e刀ⅢⅩH
HOOT83ETh MaTlepIIO叫y KOpOJIIO30瓜田王Ⅹ0几・aTa Ba只alallpEE叫－
deXⅡで】K）KaKpyくくpeTP°Pp瑚HOr－OaIIa皿E88♪，0Ⅹ07OpOMIIa60KOByI10－
M虹EaeT B Hpe刀ⅥcJOmK K aEP刀0月3ul欄OMy　且aPllamy“38叫HでⅡ
刀y謂KEa”，TOecTh刀相か西独敗
くくBeoh nOC刀eJ10BaTeJIhHK血　p瑚l XOJ10B B　9THK TpeX qeHT・
pa皿h且ⅡⅩma8aX．HaⅡOMH汀aeで一mⅡ只OJI冗eH6hIIlaHOMMKaTb－
H3BecTIIE最TKⅡⅢaXMaでⅡ0最3軋叩四m－PAe只eJIO離日叩OCTO Bで0叫
1TO6hIIIaかH Ma′PもO cTOJIhKO－T°ⅩOAOB，a B TaIt Ea8hIBaeMOM
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”pe′PpOI’PaAROM aIIaJIⅡ3e，B R0TOpOM OT pema沿叫ePO BaA81y
Tpe6yeTc丹几OKaaaTh一皿yTeht O6p叫eEROrO BOII只Th H8yleEK兄
几班aPpaMMⅡ，－　qTO　ⅢOc瓜eAmH最　ⅩOA qepRHX He MOr　6斑でも
poKHpOBKOi用調性只0刀KeE6Ⅲ瓜6Uでb閲見THeh16e皿。最ⅡeERu”Ka
171
upoxo月e“”．
TeEePh BepEeMOnIt AOBO誼hE。c瓜0mO負Ha6。KOBORO故　BaJlaqe・
OTBeT O刀e几y加叩緬・nOc皿e邦Ⅲ最Ⅹ0月6e∬KX一〇でO BB兄でⅡe ROm c8
nOⅢKO血d7H EeHRa upe8paTⅡ皿aOb B瓜aAb凱　EcぷK BepKyでも8TOT
XOAH838只，で0ⅢOJIytIHM c皿eAy沿叫yKI只HaPPaMMy・
a b c d e　†　g h
AHarpaMMa－B
TeⅡepb6e皿Ue AO瓜XHu nOOTa姐でh MaT B O卿E【X。几・Pe】HaTh
88月aqy yKeEeでpy只KO・KoKelEO，68刀8月ⅢeHKad7BOBhMeTqePEyめ
刀叫匝沿e8ⅢⅡPeBpaⅢlaeTcEBROR兄－ⅢpeKpacHu痕MaT！
Ka㌶eでc兄，8T88aAa18caMOMy Ha60王tOBy O－王eIlもⅡOIIpaBⅡ瓜acb，K
oHyⅢOMⅡEaeTO甜如上BⅡPe脚c∬0恩ⅡKR軸e成，〟gm0叩・
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K8Ec加JMA甘yMOTO
a b c d e f g h
AEaPpaMM8－C
“OJlRaKO CaMHM Ba68BHKM MOHM AOcTK猥eI王且eM　兄且ぷ兄eTc汀
3叫ala”BeJIⅡe6epyでⅩ0A E33aA“，HOcB兄叫e王IHag MEOK〉E・A・
3HOCRO－BopoBcROMy，．KOTOpu流　刑　EaIletiaTa皿　ee　言　TPltAqaTuX
poJlaX B8MHPpaKTcKO最raaeでe，，Hoc瓜eAHKe HoBOCTH“，Hap－tK・
月　He几OcTaTOtIHO EOEOIIOMIIm HOBmlH船，1↑06別【・ⅡpmecTll ee
瑚ecb，HO，BO3MO刀は°，ぷ↑0－m6yJIh K3JIの6KTeJIe血”cRa38qKuK
maxMaT“（R RaROBOMy THny Oで斑OcHTc慮　8Ta aa只8qa）KOPAa－
HH6yAhOTU叫eTeeBO只HO最朗TeX6刀aPOc刀OBeHHuX6K6刀ⅡOTeK，
KOTOpueMllKpO如瓜hMHpy氾TCTapuera3eT叫qTOc∬eAOBa∬06ロ
181
只eJIaThlcO BceME BOcIIOMKHaHH月MHII．
noqeMyHa60KOByでaKⅡOHpaBK瓜aOb8T838卵qa？EIqepaB】別別間a・
Te鳳bII°Ⅱ00MOTPHM只HaPpaMMy－A．KTO He MOXeT OOmacHTbcg c
TeM．t汀O paccTaⅡ0RKa　小皿FyP TlOXOXa Ea　6860qKy，KOTOPa∬
pacKpEHlaeTcBOH呵叩∬摘？
aTO OTZtPhITⅡe IIPO車eccopa I〈HOTcXOrO Ilocy只aPcTBeHHOr、O
ym柑epcHTe′Pa，POcII°只ⅢEaTa只80KB乱用旧Ⅲ“LnpO車eccopBaKaOKMa
He TOJIhKO cllellHa瓜甘Oで　ⅡO aMepHKaHCItOiI　間でePaType，ROTOpⅢ亜
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uepeBO几HJ Ha　兄ⅡOIIc間藤　朋皿【撒e　仇画睨，HO H Ta∬aKで∬KBu痕
ⅢaXMaでB山上叩06刀eMⅡCT，ROTOpu汲汀MeeでaRaHHe MeK員yII8PO只KOrO
MacTOpa皿O peⅡleIImMⅡIaXMaTKⅡⅩa叫的．HoICa王l月bomm】叩OMe
POcⅡ0几∬Ea BaKaGKMu・HeでEH0只KOP°Me罰K只yHaPO脚OPO MacTepa B
370血06JIacTH．
B oでHOⅢeHEH　8TO丘　8郎脚Ⅷ　こ叩OeeccOp E鋸柑∬椚朋IImⅢeで　B
HOcJIecJIOBm X cBOeMyIIePeZL°Ay（TozcRO，H37LaでeJlt，cTBO・＜KaB叫3－
Ce60CKⅡCか，1999，cc．269－271），1でOqepIIH丘如pahlEa．Ⅱ°皿ebSHe
ⅡMeeT・HHKaK且X OT王王0HeEⅡ義K peⅢeEⅡ則－8サ0鐘8a卿1m To ecTb ecJIⅢ
He　6m0　6hI9TOrO eeP3兄，Bce paBHO MOXH0　6K∬0　6K PeⅢHTh
3aA的y－raKKM罰Ke O6pa30M．3TO3IlaqⅡで，qTO7epIIⅡ最如p3b cで0Ⅱで
Ⅱab8TO刀hKO脚ETOPO，qTO6ucoxpaEKTbcHMMeでp椚EymKpacOTy．
TeIlePhOqeELhBHHMaTeJ］hIIOcPaEmmaeMA班arLPaMMy－AJIJtK8rPar
MMy－C．PacOTaEO】）KK帥pyp叫皿a皿OBK，ⅡpOCで006e刀aAh∬cで8瓜Ⅱ
ポOIIgMl王，TO ecTb6eJIa兄血糊も凡C8ⅡpeBpaでⅡ刀acもlB・1epI王OrO KO叫a
lepmは　こ相即姻l娼　－　3　6eJIOI、O ROll乱　ノ和服ellEeTa HOMeH間∬cb B
ⅡpeBpaHleHK臥3TOI王aⅡOMmaeTMⅡMllKPⅡ沿6860qeIC．KoHeYE0，瑚ech
Ee cで0mⅡOBTOPKTh，qTO y H860I【0】）a RpOMeImXMaT6U皿a eⅡle
叫Ⅱ80・PpaOTb－6a601Kn
Be3yc皿0】】Ⅱ0，8で83叫的aXOPOE0ⅡpO只yMaHa，H O王IaIIacy甘m鋸はeT
HeO6m1EOOTh臥　BeJIue刀p朋KEE BB兄でb HaaaA OAKⅡ　XO爪．0TBeT　－
33gで避eItOII兄08ⅡeⅢⅢ°疲d7．HpoeTO r・efIEa皿bHO日払Ⅱ°∬e C8AOJI刀KeE
cで0mhl】猷MemO KOIIh，EEKaK°最　几pyP°最　如py匹L nO－王eMy Ee刀h3兄
3AeOh c－POgTh CJIO叩『皿＝匝pB氾？HoTOMy－lTO6eJIanⅡeⅢKa d7王王e
MO拭eT ABEPaThc腋，KOr－Aa Ae最cTByeT c】1耶3賞乱　BeJlb6e∬u痕KOpOJI王，
cTOKTIIa f5！AⅡOqeMy EeJIh3兄皿aAhe？noでOMylTO RaK TOヱhKO
60月8冗HeⅡllCaⅡOcJIe BBgでⅢ角皿叫もⅡHpeBPaTHT°K B KOH兄，1epHaだ
∬a只Mc8cpa3yIIOKyIEae・P9TOT、OKOIⅢ．
VI
Teneph O6paTEM EaⅢe BKⅥMaロHe Haくく3aⅡlHTyJIyKEHa，－．Ha几O
cRa88でも，叩0　8　8でOM pOMaRe yⅡOTpe6JI兄eTO兄　叩eTpOPp叩郡涌
8EaJIEB，，，KaK瓜mepaTypK扇上叫融粗．CaMK血でKH椚Hu点HpKMep加‖濾
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K別氾∬EMAllyMOTO
MO刀KeM yBHAeTI，コB　ニqeⅡTpa皿bEuX，TO ecTb B qeでBepで0五　一　ⅢecTO薗
r皿aBaⅩ・068でOMCaMH860KOBⅡHueでBIpeAHc瓜OBmⅧ7振1吋玩凪
“TaR，R ROEqy qeTEepTO飯川aBu，兄属e皿aO EeⅡpe几B叫eKEu最
Ⅹ0A B ymyAOcICK，Ba O那E a63aq HpOXO脚でmeOTIIaAqaTh刀eT，
Ⅱ叫闇Ⅲ，BApyrt cTaBuⅡ最3peJIKMこH’只OBOJIblIO H°TpeIIaH別間
rooIIOJlⅡHOM，ⅡePeEeceI王田川目し駅間飢膵離日wpopで，只B朋eで0月HaM
OHA兄ⅡlHM Ba ca只OBuM cTOJ川ROM n yKaauEaめIqⅡM TpOCThml Ea
aanOMEKBHeecだ　eMy OTe皿hK08　0KHO，06pa叫a抑叫汀Mc兄　黙
ltOMy－TO，FCOPO MhI DcでpeTHM・TOJIhIt°8・lⅡecで0最rLJTaBe．TeMa
BO88pa叫eHE月　B HpOⅢ瓜Oe，廿87aBmaEO兄　B qeT且ePTO丘　r∬8Be，
でeⅢepb Ee3aMeTHOⅡepeXOJlHT E　06paaⅡOKO最EOr・OJly）mEOBa
O叩8，ポⅡpOImOMy KO1－OpOI－O MⅡ06pa叫aeMc兄EⅡだTO血PJIaもO，
PAe O叫・王l（油0幻　0－王epeAh，EcIIOMHKaeT aapK）uaXMaTH0最
KaP王，ep奴CtdZTa，CTⅡJlE3y只ee ZlyMe，只a6zJcJleJTaでも・∬8・ZfeeqyBC－
T良KTe皿bKyK用OBecでb．札鳳兄：氾旧0ⅡIecでBa．Mり：HepeIIOcHMc兄Ka3aA
R Kyppay3y B P血Be KecTO最　E　3acTaeM　調yKKEaIlce eIqe
KrPaめ叫HM只aMOKO丘cyMOqRO軋06pa叫a只cb BceICで0政】釈ecBOe最
只封Mqaで0政006ece脚叫e，KOTOp8月Tyで罰Ke BKXO只HでⅡ3月HMK叫
0THKMaeT y Herl0　cyMRy，yⅢOMHEaeT O cMeP・PK　調yKKH8－
19I
OTaPⅢerOⅡcTaEOBⅡTC兄0門eT7日JBO最qaoTh抑06叫ePOy30p8，，．
HeT・cOMHeI王脱，可でOHa60KOもⅡⅡca刀くく38叫KTyJIyKHRa”HO°6paay
EⅡ0几06珊HaⅩMaT．Eo刀KⅡepeqKTaTh3TOT pOMaH c TaKOil TOt王KK
apeII即，TO MO刀KHO CIKa38でも，勺でO ellOIIep別血護XOJIHeO6uqHu掘EヨこHe－
0拭叫aEHu丘．PoMaEl腋的HⅡaeTC兄・TaK：－
qBoJHbHe Bcer・O erOIlOpa3Ⅱ皿O TO，tTO c TIOKeAeJIhEKKa OII
6yAeTlny拭ⅢⅡKM．Epo oTeIl－　KacTOm叩漉Jk乳用，Ⅱ0葦即0血
叫ⅦⅢ，叫Ⅷ淵，ⅡⅡCa別∬面上椚Ⅷ脛勘－BEはⅡeJIOでHerO，yJlu68兄cb，
Ⅱ°TKpa兄　py】くK，　ylKe cMa38だ江田e na　ⅡOtih　ⅡpO3paqKKM
aHPJIl蕗cKHM RpeMOM，班　CBOe最　Belepl王e銀　aaMlⅡeBO丘　Ⅲ0Ⅹ0那0汲
2か
BepIIy刀て”HKICe6eBcⅡaJlhHか，．
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qKTaでeJ川cpa8y MOPyT y3RaTb，qTO eaMH皿H只maBHOPO・r－epO兄－
∂でOJIy力KuR．HoBOTuほい打はeOでApyrⅡXM110rOlⅡcJIeKHuXpOMaⅢOB，eIlO
ⅢM兄　H OTqecTBO Bhl兄OE且T°”ト一TOJIhKO B KOI叫e pOMaEa．PohlaE
K°且7aeTO只でaX：－・・・・
くくTaM H皿O IはROe－TO TOpOⅡ皿ⅡBOe IIOJlr・°TO耶eEHeこ
CO611pa皿ⅡcI，，BⅢPa引用BaJIHcb OTpa月KeIlm Ol（OH，80月　6eB瓜Ha
pacl】aÅa瓜achH86JIeAEⅡen・TeMHHel柑aApaTK，nこB・TOTMKr，qTO
皿y拭ⅡE paa力Kad pyI叫　B TOT MKP，1TO X刀uEyJ B POT
CTPl∋MⅢ、eJIMm儀J相即用0最　8°3几yX，OtI yBE几eJI，K8K8月：】腋MeI王HO
Bet王KOcTh yI’OA皿ⅡBO H HeyMOJIHMO pacKHEyJIacbニnepeA KKM・
JIBeph BH6KJIK．”AJIeXOaHAP PlBaElOBⅡtI，　AJleICOaH7LP
HnaliOBⅡ7！“－8apeBeJIOHecKOJIhROrO刀000B．
2D
HoHHZtaROPOAJIeI（ca瑚paHBaHOElHtZaIle6hIJTO”．
B BOChMO血p皿aBe，KOr・只801・ellIIeBeCTH CnpaⅢⅡBaJI刀yXHEar田川
ero HM欄一°でqeCTBO，刀y珊㍑川：HeJlaBaJ【：Ep兄MOIlO OTBeで乱BoT Tatく0痘
pa3POもOp：‾
くくOH＋】引Ⅱc8060却朋I KpaXMa瓜hHyKI MaHReでy，HOA601eHmeぷ【’H
npO員OJIXaJI：”月，MeK只y叩OtIⅥM，BceTuaKHTepecOBaJc兄，EeTJIⅡ
E EaXMaTIl0血Erpe TaROrO XO刀．a，6JIaflO只ap丹ROTOp°My BceP只a
BuHrpaeⅢも．月He3Ha沿，ⅡOHHMaeでeJIl王BE MeE兄，HO　月ⅩOtIy
cKa3aTh…　HpOcTⅡTe，38Ⅲe EM∬－OTqeOTBO？“－”HeT，兄
ⅡOliEMam，－　OK88aJI　調y葦uF，Hp即e葦HO nOpaBAyMa臥　－　Mu
HM。。MX。只ⅡでKXH。ⅡⅩ叩U。MhXue．cmHu鏑Ⅹ。請㌦
3・PO，OtIeBⅡ只Ⅱ0，003ⅡaTe皿bEO0°でOyTOTBHefOMMym相場叩淵日田汀Opa．
E叫e Hy罰KEO只0688Ⅱでb，1TO・JKeHaJIy鑑KHa BceP脚RaBuBaeでMy鑑a
Ⅲ0如Ml川紺，RaX Typr－eIlel】cKKe AeIlymKn．Bce∈汀Ⅵ只eT舶用日日HU軸で
只Pyr・KaAPyr・8，RaKKOM6KK叫叩0王IHUeXO几HmaXMaで．
HTaR，pOMaH KOH可aeで0月　cOMOy6止血cTBOMl几pmⅢ乱　Ec瓜K yⅡ0－
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KEIECHEMAllyMOTO
Tpe6mh aⅡadOPH沿0maXMaTaMK，刀yRHX cAa刀C兄B cO60で芯eHIIO薮
ⅡapTHK OBOe義　光∬8虻臥．：KoIl只a pOMaII　3aKal王可Ⅱ8ae′PC環　Ⅱ1yB0－
でBETeJIhXu放　り且TaTeJIhlこEalは如Eae′P qpeTpOf、P8AⅢH丘　“柑皿脱扮，MOKeT
6KTh，OIlⅢ0AyMaeで：くくr只e－TOHa60KOB几OJI茶eK8aPaⅡeel王aMeItaThH8
cMepTbJIy2KⅡEa，ZlOr只e？，，
只a，ecTh MeCTO，rAe aBTOp HaMeKaeT Ea cMepTh PepO乱3TO B
KOII坤e TpmaAqaで0最r∬aBn BAeOも調yR皿H OTapaeTO兄cIlpmaTh OT
）KeHIH KapMaⅡHue uエaXMaThL
dB∈TOでこBelep OEこT胤日比：EecHpma皿°叫もEEOBO丘RHHKeqKE，
a8aTeM pe皿H皿ee Ee。pgTaTh BOBOe，aIIpOCT°OT只eJIaTh0月OT
Xee，ヱ08TO TOXe OKaBa皿OchlIeEeIll（0；T唱uく：旺OcTaJIaCh OIはy
EerO　3aIIO只KJIa只RO軋，比　でOJIhItO qepea EecIくOJIbKO MeCgqeIl，
KOrJ岬日和∬別はOHacHOCTh只aBE0，月aBHO M朋FOBa刀8，TOJIhKO TOP几a
caか兄HOB88こ脈けnRelKa OロgTh EaE皿acb，H y晋e TeMIIO6MO ee
23）
npOⅡcXO）KAeIIⅡeル・
HaBepIIOe，MIIOrlHetlWraTeJH・3al叩mJJIyxHHa・・rIpOrlyCttaXIで8Ty
AeTa皿も．　3で°，　Ⅱ0　ⅢIaXMaでaM I・OBOpK，　EeBaMeTHH最　THXⅢ丘
EO3Ⅲ叩Ofはu【Ⅹ0只．3TO OIIⅡcaH胚eJIK．60HhPnEO∈叫e c ApyPO点で0－1m
8peIIⅡ兄．KorAa Ha60IC°B yⅢOTPe6JI綴eT　8　8TOM pOMaue HpⅢeM
qpeでpOrPa几ELOPO atIaJIH88♪，06LItIELO BPeM月ニ　BOBBPa叫aeTc兄　B
ⅡPOⅢヱOe．A8只echlEaO60pOT・BpeM【Ⅱp叩．BⅡPaeTc兄ちHepe凡，TOeOTb
86y只ynlee．MoKHOcKa8aTh qTO〇TOXOpOlⅡⅢ最ⅡpEMePyKEKaJIbHOIlO
Ea60ICOBcKOrO CTH瓜E．
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